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OPĆE SOCIJALNE POMOĆI 
I ULOGA CENTRA ZA 
SOCIJALNU SKRB U BORBI 
PROTIV SIROMAŠTVA
SAŽETAK
Profesija socijalnog rada svoje temelje je izgradila na 
borbi protiv siromaštva i borbi za ljudska prava. Centri za 
socijalnu skrb predstavljaju ključnu instituciju u tom područ-
ju, a specifično važnu ulogu nose odjeli novčanih naknada u 
kojima socijalnih radnici svakodnevno rade s najsiromašnijim 
članovima društva. U Hrvatskoj sustav novčanih naknada čine 
programi opće i kategorijalne pomoći. Ovaj rad posvećen je 
programima opće pomoći, zajamčenoj minimalnoj naknadi i 
jednokratnoj naknadi. Navedena prava uređena su Zakonom 
o socijalnoj skrbi koji je od 2011. godine prošao šest izmjena i 
time donosio novine i u području ostvarivanja naknada opće 
socijalne pomoći. U radu su prikazane najvažnije promjene 
te osvrt na njihovu praktičnu primjenjivost. Dane su i smjer-
nice za unaprjeđenje učinkovitosti dviju najvažnijih novčanih 
naknada i to u pogledu visine naknada i njihove ciljanosti, 
učinkovitosti u pogledu korisničkih skupina djece i umirovlje-
nika i radne aktivacije mladih (i) radno sposobnih korisnika 
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nika u rješavanju priznavanju prava na novčane naknade, poseban prostor posvećen 
je kritičkom osvrtu na ulogu socijalnih radnika u odjelu novčanih naknada. 
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ZAKONODAVNO UREĐENJE PRAVA NA ZAJAMČENU 






















sustava,	on	 je	od	2011.	godine	prošao	kroz	šest	 izmjena	 i	dopuna	koje	su	unijele	
određene	nesigurnosti	u	postupanja	CZSS-a	(Ilijaš	i	Podobnik,	2018.),	ali	i	dovele	do	





















Način	na	koji	 se	 iznos	ZMN-a	 izračunavao	mijenjao	 se	nekoliko	puta	u	na-
stojanjima	da	se	većim	iznosima	obuhvate	one	najranjivije	skupine	stanovništva	
(primjerice,	 samohrani	 roditelji).	U	 Tablici	 1.	 prikazane	 su	 zakonske	 izmjene	u	
posljednjih	10	godina.




jest	 i	 činjenica	da	 je	 takvo	stupnjevanje	postotka	naknade	ovisno	o	dobi	ukinuto	










































Odrasla	osoba	–	član	obitelji 80 400 80 400 60 480 60 480
Dijete	do	7.	godine 80 400 80 400 40 320 40 320
Dijete	od	7.	do	15.	godine 90 450 90 450 40 320 40 320
Dijete	od	15.	do	18.	godine,	ali	
najduže	do	26.	godine
100 500 100 500 40 320 40 320
Potpuno	radno	nesposobna	
osoba	koja	živi	sama
+50 750 +50 750
Potpuno	radno	nesposobna	
osoba	koja	živi	u	obitelji




+50 750 +50 750
Dijete	samohranog	roditelja +25 625 +25 625 55 440





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sudjelovanje	u	 radovima	 za	opće	dobro	bez	naknade	 (Zakon	o	 socijalnoj	 skrbi,	














na	ZMN	nemaju	pravo.	 Tako	 je	od	 zakonodavca	 zanemarena	 činjenica	da	opseg	
usluga	privremenog	 smještaja	u	prihvatilištu	 zadovoljava	 samo	najuže	potrebe	











Kada	 je	 riječ	o	broju	 korisnika,	 ZMN	 je	tijekom	2012.	 godinu	 (Ministarstvo	
socijalne	politike	 i	mladih,	 2013.)	 koristilo	približno	2,6%	 stanovništva,	 a	prema	
posljednjim	godišnjim	statističkim	izvješćima	u	2018.	godini	koristilo	ga	je	približno	
1,8%	hrvatskog	stanovništva	(MDOMSP,	2019.).		U	zadnjem	desetljeću	svjedočili	smo	








Godina Broj prava Broj korisnika Jednokratna naknada (samcima i obiteljima)
2011. 46	189 104	112 75	367
2012. 49	254 110	794 73	195
2013. 49	901 113	358 86	682
2014. 49	053 101	343 80	714
2015. 50	974 102	297 85	661
2016. 48	701 97	492 76	412
2017. 45	099 84	930 73	560















































KAKO POVEĆATI UČINKOVITOST NAKNADA OPĆE 
SOCIJALNE POMOĆI?
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raf 1. Struktura kor snika prema duljini ostvariv nja prava n  ZMN (s mci i kućanstva)  
 
 Gore navedeni podaci ukazuju kako u Hrvatskoj i dalje postoji velik udio dugotrajnih 
 ZMN-a. U 2016. godini dulje  5 godina17 ga je koristilo 14,73  i i  (samaca i 
kućanstava), 2017. godine 16,22%, a 2018. godine 17,74% korisnika ZMN-a što nam ukazuje na 
kontinuirani porast broja dugotrajnih korisnika. Drugim riječima, na neučinkovitost države u borbi 
protiv siromaštva. Istraživanja pokazuju kako se vjerojatnost samostal og fina ciranja smanjuje 
kako raste duljina primanja naknade (Banjedvorec, 2014.) stoga bi u tom kontekstu bilo vrijedno 
intenzivnije pratiti, stručno pomagati te intenzivirati suradnju državnih institucija.  
 U pogledu mladih18 kojih je u 2017. godini među korisnicima ZMN-a bilo 17,26% (MDOMSP, 
2018.), a 2018. godine 16,23% (MDOMSP, 2019.) bilo bi važno raditi na njihovom intenzivnijem 
uključivanju u tržište rada i programe dokvalifikacija, prekvalifikacija. Upravo Europski parlament 
(2017.) ističe kako bi na razini EU sheme minimalnog dohotka trebale kao prvi i neizbježni cilj imati 
integraciju mladih siromašnih u tržište rada. Nedovoljni, ali ipak mali pomaci u smanjenju broja 
korisnika ZMN-a među skupinom mladih jesu uočljivi što moguće možemo povezati i s razvojem 
programa radne aktivacije mladih. Osim toga, rezultati istraživanja (Družić Ljubotina, Sabolić i 
Kletečki Radović, 2017.; Kletečki Radović, Vejmelka i Družić Ljubotina, 2017.) pokazuju kako mladi 
iz siromašnih obitelji kao strategiju borbe protiv siromaštva vide odlazak u ekonomski 
perspektivnije zemlje u potrazi za poslo . U tom pogledu, loga države je da u nared om razdoblju 
 
17 Nedostupni podaci o broju korisnika (samaca i kućanstava) koji su koristili ZMN između 3 i 5 godina. 









Do 6 mjeseci Od 6 mjeseci
do 1 godine
Od 1 do 2
godine
Od 2 do 5
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Tablica 5.	Osobe	uključene	u	programe	radne	aktivacije	(2013.	–	2018.)
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Novouključeni u mjere 42	827 28	339 41	595 37	707 37	907 36	935
Aktivni korisnici početkom 
godine
10	829 28	293 23	178 33	021 26	890 31	110
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Tablica 6.		Struktura	korisnika	ZMN-a	prema	radnom	statusu
SKUPINA KORISNIKA 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Zaposleni 857 808 585 426 494
Nezaposleni 52	300 50	378 49	854 40	766 35	416
Umirovljenici 1	009 1	349 2	022 	2	162 	2	344
Kućanica 3	057 	2	410 2	624 	2	181 1	959
Dijete 11	059 11	343 11	029 	9	609 7	178
Učenik 17	047 18	635 16	075 14	360 11	789
Student 812 947 1	177 					942 					712
Nesposoban za rad 8	508 		9	836 9	166 9	954 9	310
Odrasla potpuno radno nesposobna 
(ne umirovljenik) 6	694 6	591 4	960
4	530 3	557













korisnicima	 sugeriraju	na	činjenicu	kako	nedostaje	 sustavno	praćenje	 izvršavanja	


















































































dohotka	 (kakav	 je	 i	ZMN)	da	osigura	dostojan	životni	standard	poseban	 je	 izazov	
23 Prag	 rizika	 od	 siromaštva	 postavljen	 je	 na	 60%	 od	 srednje	 vrijednosti	 (medijana)	 ekvivalentnoga	
raspoloživog	dohotka	svih	osoba.








































































































Izvor: MDOMSP (2015., 2016., 2017., 2018., 2019.) 
raf 2. r t j   str t ri ri i  -  r  i 
 U prilog potrebi povećanja iznosa naknade za djecu i diferencijacije iznosa govori činjenica 
da se korisnici često obraćaju zahtjevima za jednokratne naknade za podmirenje troškova vezanih 
uz dječj  potrebe (npr. troškovi školskih izleta, nabavka školske opreme, odjeć  i drugog). 
Naved n  potvrđuju i nalazi UNICEF-ove istraživačke studije »Siromaštvo i dobr bit djece 
predškolske dobi u Republici Hrvatskoj« (2015.). Studija je pokazala da 82,5% djece živi u 
kućanstvima koja nisu u mogućnosti podmiriti iznenadne financijske izdatke. Kao posebne teškoće 
roditelji u studiji, između ostalih, navode i veću usmjerenost na potrebe školske nego predškolske 
djece, problem plaćanja različitih davanja za školu, poteškoće i potrebe u osiguranju hrane i odjeće 
i drugo. 
 Kao dobri primjeri mogu nam poslužiti Finska i Češka gdje se uvažava razlika u dobi u 
kreiranju ekvivalentne ljestvice. Tako u Finskoj djeca mlađa od 10 godina mogu ostvariti naknadu 
od 305 eura, od 10 do 17 godina 340 eura, a dijete od 18 ili više godina koje živi s roditeljima 354 
eura (Europski parlament, 2017.). U Češkoj djeca mlađa od 6 godina primaju naknadu u visini od 
64 eura, od 6 do 15 godina 79 eura, a od 15 do 26 godina 90 eura (Europski parlament, 2017.). 
Dakle, preporučamo u Hrvatskoj ili povećati naknade za djecu (povećanje postotka osnovice) ili 
vratiti diferencijaciju prema dobi. 
 Druga, posebno ugrožena, skupina stanovništva u Republici Hrvatskoj su umirovljenici. 












































































































































profesije.	 Stoga	 je	 važno	kontinuirano	promišljati	 i	unaprjeđivati	 sustav	 selekcije	
kandidata	za	upis	na	fakultet	socijalnog	rada,	na	akademskoj	razini	djelovati	kako	bi	
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THE EFFICIENCY OF GENERAL SOCIAL ASSISTANCE 
BENEFITS AND THE ROLE OF SOCIAL WELFARE CENTERS IN 
COMBATING POVERTY
ABSTRACT
The social work profession is rooted in combating poverty and the fight for hu-
man rights. Social welfare centers represent a key institution in that area, particularly 
the cash benefits departments in which social workers daily work with the poorest 
members of society. The system of social assistance benefits in Croatia includes the 
general and categorical social assistance programs. This paper is focused on general 
assistance programs, guaranteed minimum benefit and one-time allowance. The 
aforementioned rights are regulated by the Social Welfare Act which has been amend-
ed six times since 2011, thus bringing novelties to the area of realization of the right 
to general social assistance benefits. The paper presents the most important changes 
and provides an overview of their practical applicability. It also provides guidelines 
for improving efficiency of the two most important cash benefits with regard to the 
amount of the benefits and their targeting, efficiency with regard to beneficiary groups 
including children and retired persons and work activation of young persons (and) 
beneficiaries who are capable for work. Considering the crucial role of social workers 
in the deciding on the recognition of the right to benefits, special attention was paid 
to a critical overview the role of social workers n the cash benefits departments.
Key words: guaranteed minimum benefit, poverty, social work, social welfare 
center.
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